





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Práce dobrovolníků v rámci IZS v podmínkách Portugalska
Student se v rámci zpracovávání bakalářské práce zaměří na postavení a zapojování dobrovolníků do
systému IZS v rámci Portugalska. Důraz bude kladen především na systém a pravidla zapojování
dobrovolníků. Získané výsledky pak porovná se situací v ČR.
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doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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